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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios de Tiro.—Como resultado de los ejerci
cios de tiro de combate realizados durante el primer
semestre del corriente año, • dispongo:
I.° Se concede la 'Diana de Covicurso" corres
pondiente a los 'destructores de la Primera Flotilla
al Almirante Valdés, por el ejercici6 que verificó
el día 20 del pasado mes de junio.
2.° En la documentación de los Jefes, Oficia
les y Suboficiales, así como en las libretas de los
Cabos y Marineros que actuaron-en el referido ejer
cicio del Almirante Valdés —cuya relación figura
en la Memoria rendida por el buque , se anotará
su derecho a un diploma de tiro.
3.0 Se concede también al destructor Almirante
1,7als la cantidad de 6.00d,00 pesetas en metálico
para distribuir, en la forma reglameritaria, entre el
personal de _Cabos y INIárineros 'que
•
figuran en la
'Memoria arriba • citada, a cuyo fin se incoará por el
Estado Mayor de la Armada el correspondiente ex
pediente de crédito.
Madrid, 12 de agosto de 1949.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Como resultado de los ejercicios de tiro de
combate realizados durante el primer semestre del
corriente ario, dispongo:
I.° Se concede la "Diana de Concurso" de cru
ceros al Canarias, por el ejercicio de tiro que ve
rificó el día 1 1 de junio último.
2.° En la documentación de los Jefes, Oficiales
y Suboficiales, así corno en las Libretas de los Ca
bos y Marineros que actuaron en él referido ejer
cicio del Canarias —cuya relación figura en la Me
moria rendida por el buque , se anotará su dere
cho a un diploma de tiro.
3.0 Se concede también al cryicero Canarias la
cantidad de io.000,00 pesetas en metálico para dis
tribuir, en la forma reglamentaria, entre el perso
nal de Cabos y Marineros que figuran en la Memo
ria arriba citada, a cuyo fin se. incbará por el Esta
do Mayor de la Armada el correspondiente expe
diente de crédito.
Madrid, .12 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Ctierpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir macante existente en el
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales,. segunda del turno de amortización, y 'de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
dfcho Cuerpo. se promueve al expresado empleo
al Primero D. Joaquín Piñeiro Pérez, .con antigüe
dad de 1 de mayo de 1949 y efectos administrati
vos a partir de la revista del mismo mes y ario; es
calafonándose entre los de su mismo empleo don
Luis Calvo Rodríguez y D. Nicolás :Contreras Soto.
Madrid, •I i de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAnÓN DE OZÁMIZ. •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y 'General Jefe Su
perior de Contabilidad.
EJ •
Maestranza de la Armada.
Examen-concursa.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 27 de enero de DM (D. O. núme
ro 24) que convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Mozo de Laboratorio para el Gabine
te de Rayos X y otra de Mozo de 'Clínica, ambas
en la Jurisdicción Central, de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone:
o
1.0 Quedan admitidos a prestar examen los pai
sanos Fulgencio Torres Rebollo y Alfonso Cabello
García, únicos concursantes que han solicitado cu
brir la vacante del Gabiente de Rayos X.
2.° Los exámenes se verificarán el día 25 del
actual, en la Jurisdicción 'Central de Marina, y la
tlasificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efec
tuar el nombramiento de aquel a quien corresponda
bcupar la plaza.
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3:° De acuerdo con la propuesta formulada por
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, el Tri
bunal quedará constituido de la siguiente forma :
4
Presidente Teniente Coronel Médico D. Ernes
to Escat Gérard.
Vocales : Capitán de Corbeta (m) D. Antonio Pita
Sardina. Maestro segundo' de la _Maestranza de la
Armada D. José Molina Rodríguez.
Madrid, II de agosto de 1949.
e
El Almirante Encargado del Despacho,
kAMÓN DE OZÁMIZ.
o
Excmos. Sres. Almirantes jefes de lá Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de tContabilidad.
Examen-concurso.—Corno continuación a la Or
den Ministerial de 28 de mayo de 1949 '(D. O. nú
mero 121), que convocaba examén-concurso para as
censo en las Secciones Primera, Segunda y Tercera
de la Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de. conformi
dad !con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a prestar examen los in
tlivi(Iuos que a continuación se relacionan, paras las
plazas que al frente de cada lino se indican :
2.° Los exámenes darán comienzo en el Depar
'tamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo el día
5' de septiembre próximo, y la clasificación de los
mismos deberá ser fijada, por puntos de 2,6, como
Inínimo, a 8, para poder efectuar el nombramiento
de aquellos a quienes corresponda ocupar la plaza.
3.0 Los individuos .que figuran eh la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día del
'examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, y el ,personal que no haya sido reconocido
facultativamente deberá ordenarse lo sea antes del
examen.
•
.
'
4.° El personal destinado fuera, de la capital
del Departamento de El Ferrol del Caudillo será
pasaportado, en comisión indemnizable del servicio,
con la suficiente antelación para dicho punto.
5.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior 'Autoridad del citado Departamento, los
Tribunales quedarán constituidos 1 en la siguiente
forma :
PrOltera Sección,.
Presidente: Capitán de Navío' .Sr. D. Alejandro
Mac-Kinlay :de la Cámara.
Vocales: Comandante de Máquinas D. Francisco
Vázquez Ramos, _para los oficios de Montura
de
'Máquinas, Aparejador, Herrero de Ribera,
Mecá
n•ea Ajustador, Forjador, Tornero, Armero, Calde
rero, Calderero de Cobre, Fontaneí-o, Taladrista,
'Fre:iista, Moldeador, Carpintero de Blanco y de •Ri
bera, Calafate, Delineante, Ebanista, Pintor, Tapi
cero y Chapista.
Oficial segundo del C. ,A. S. T. A. don Ramiro
Brufl,o Lago, para los oficios anteriores, excepto Car
pinteros, Delineante y Pintor, que son :
Auxiliare primeros del C. A. S. T. A. don:Ma
nuel Landeira Fernández y D. Francisco Brañas
Crespo ; para Ebanista, Carpintero de Blanco y de
'Ribera y Calafate.
Capataz primero .(Pintor) de. la Maestranza de
la Armada D. Gabriel Toimil Dopico, para Pintor.
Capataz primero (Delineante) de la Maestranza
de_ la Armada D.
•
Martín Díaz Campos, para Deli
neante.
Capitán de Corbeta D. Manuel Golmayo Cifuen
'tes, para los oficios de Bobinador, Electricista e Ins
falador eléctrico.
Teniente de Navío (e) don Antonio Baliño Car
hallo, para los oficios de Bobinador, Electricista e
Instalador eléctrico.
Comandante de Armas Navales D. Manuel Parga
Rapa, para el oficio de Artificiero.
Oficial primen.) del 'C. A. S. T. A. don Fernando
'Barros Millones, para el. oficio (1£;' Artificiero.
Vocal-Secretario Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. ,Eulogio
López Galdo.
Segunda Sicción,
Presidente : Capitán de Navío Sr. D. Alejandro
¿\lac-Kinlav de la lCámara.
Vocal : ,Comandante de Intendencia D. José Ló
.
pez Deus.
_Vocal-Secretario: Auxiliar Administrativo de se-'
p,-unda D. Eulogio López Galdo.
Tercera Sección.
Presidente : Capitán de Navío Sr. D. Alejandro
Mac-Kinlay de la Cámara.
Vocales : Comandante de Intendencia D. José Ló
pez Deus, para los oficios de Camareros, Depen
dientes, Panaderos y Peones.
Comandante de Armas Navales D. Manuel Par
ga Rapa, para el oficio de Saquetero.
Oficial prinnro del C. A. 'S. T. A. don Fernando
'Barros Mifiones„ para el ofició de Saquetero.
Encargado (Panadero) de la Maestranza de la
'Anuda D. • Manuel Moreira Clarcía, para el oficio
de Panadero.
Vocal-Secretario : Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galklo.
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6.° Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será'. tenida 'en cuenta esta circuns
'Lancia por los Tribunales correspondientes, en el
momento de la calificación, debido a las condiciones
inferiorfelad en que actúan en relación-a los de
más opositores, y en particular en el ejercicio de
'Mecanografía.
7.0 Terminados los exámenes, se elevarán a este
M:nisterio (Servicio de Personal) las correspondien
tes actas individuales por conducto reglamentario,
haciéndose constar en las de los Auxiliares Achni:
nistrativos, además de la puntuación, las pulsacio
nes alcanzadas en el ejercicio de Mecanografía y
proponiéndose, en todos los casos, a los aprobados
por el orden en que deban ser nombrados, tenién
dose en cuenta, además, las circunstancias que con
curran en cada concursante.
8.0 El personal que obtenga su ascenso como
resultado de este concm'so no podrá solicitar su
pase a otra jurisdicción hasta haber cumplido cua
tro años en su nuevo empleo.
Madrid, 1 1 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Personal vario.
B.cs/ino.s.. Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Armero) D. José Vargas Fernán
dez desembarque del cañonero Dato y pase a con
tinuar sus serviCios a las órdenes del Capitán Ge
neral del. Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, i I de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de ,El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Comandante General de -
la Base Naval de •Canarias.
o
ORDENES - DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejércto.
EsTADo MAY.OR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estafdo Mayor.
' Curso preparatorio 1949-195o.—Como resultado
del concurso anunciado por Orden de 16 de abril
'último (D.. 0. núm. 87), se nombran alumnos del
'Curso Preparatorio 1949-1950, para ingreso en la
'Escuela de Estado Mayor, a los Comandantes de
Infantería de Marina D. Fernando Viguera Mar
tín 'y D. Justo González Olabarri, que se incorpo
'rarán a la Escuela de Estado /Mayor el día 3 de oc
ituibre próximo, a cuyo efecto serán pasaportados
por las Autorida'des Regionales respectivas ,con la
debida antelación.
Madrid, 5 de agosto de 1949.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 176, pág. 4v.)
IMPRENTA DEI, MINISTERIO BE MARINA

